

















ĂƌďŽŶ ŝƐŽƚŽƉĞƐ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ;Ăϭϰ ĂŶĚ į13CͿ ŽĨ ĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌ ƐƵďŵĞƌŐĞĚŵŽƐƐĞƐ ĂŶĚ ŽĨ ĚŝƐƐŽůǀĞĚ
ŝŶŽƌŐĂŶŝĐĐĂƌďŽŶ;/ͿǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞŬĂƌƐƚƌĞŐŝŽŶŽĨƌŽĂƚŝĂͲĂƚƚŚĞWůŝƚǀŝĐĞ>ĂŬĞƐĂŶĚĂůŽŶŐ
ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƉĂƚŚ ŽĨ ƚŚĞ ƌŵĂŶũĂ ĂŶĚ <ƌƵƉĂ ƌŝǀĞƌƐ͘ dŚĞ ŵŽƐƐ ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞǇ Ăůů
ďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞϯƚǇƉĞƉůĂŶƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƉŚŽƚŽƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉĂƚŚǁĂǇ͘dŚĞĐĂƌďŽŶŝƐŽƚŽƉĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ
ŽĨŵŽƐƐĞƐǁĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĂƚŽĨ/ĂŶĚŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐKϮ͕ ŝ͘Ğ͕͘ĐĂƌďŽŶƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚ





ʘĂƚŵŐŝǀĞƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƵƐŝŶŐ ĨŽƐƐŝůŵŽƐƐĞƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ŝŶĂĐƚŝǀĞ ƚƵĨĂƐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂŐĞŽĨƚƵĨĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƌŝǀĞƌƐ͛ ƉĂůĂĞŽĨůŽǁ͕ ƉĂůĂĞŽĐůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ
ƉĂůĂĞŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚǁŽ ƐƉĞĐŝĞƐŽĨŵŽƐƐĞƐ ;ŝŶĐůŝĚŽƚƵƐ ĂƋƵĂƚŝĐƵƐ ĂŶĚ WƚǇĐŚŽƐƚŽŵƵŵƉƐĞƵĚŽƚƌŝƋƵĞƚƌƵŵͿ ŚĂĚ
ĂϭϰǀĂůƵĞƐďĞůůŽǁ ƚŚĞĂϭϰ/ǁŚŝĐŚ ŝŵƉůŝĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĐĂƌďŽŶŽŶůǇ ĨƌŽŵ/͕ ŝ͘Ğ͘ ƚŚĂƚ
ƚŚĞǇ ƚƵƌŶĞĚ ƚŽ ĂŶĂďŝŽƐŝƐ ĚƵƌŝŶŐ ĚƌǇ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞƐĞ ŵŽƐƐ ƐƉĞĐŝĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĂƐ ĂŶ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ŽĨ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ Ăϭϰ ŽĨ / ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ĐĂƌďŽŶĂƚĞƐ ;ƚƵĨĂ ĂŶĚ ůĂŬĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚƐͿ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵƉůŝŶŐ ƐŝƚĞƐ͘ sĂůƵĞƐŽĨ Ăϭϰ/ ĨŽƌ ŐƌĂď ƐĂŵƉůĞƐ ĐĂŶ
ŚĂǀĞĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞǁĂƚĞƌůĞǀĞůƐĂŶĚĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚĂƐƌĞůŝĂďůĞĂƐƚŚĞĂϭϰǀĂůƵĞƐ
ŽĨĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐĂŵƉůĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĂŶĂďŝŽƚŝĐŵŽƐƐƐƉĞĐŝĞƐ͘
&ƌŽŵʘĂƚŵĂŶĚɷϭϯŵŽƐƐǀĂůƵĞƐ͕ ƚŚĞ ϭϯ ĨƌĂĐƚŝŽŶĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ/ĂŶĚŽƌŐĂŶŝĐƚŝƐƐƵĞŽĨĂŵŽƐƐǁĂƐ
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ;ɸ/ͲŵŽƐƐͿ ĂŶĚ ŝƚ ƌĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵ ͲϱϬк ƚŽ ͲϮϵк ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ƉƌŽďĂďůǇ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ŵŽƐƐ
ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƚŽƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐKϮ͘&ŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ƚŚĞϭϯĨƌĂĐƚŝŽŶĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐKϮĂŶĚŽƌŐĂŶŝĐƚŝƐƐƵĞŽĨĂϯƉůĂŶƚ͕ɸĂƚŵͲƉůĂŶƚ ŝƐ~-ϮϬк͘ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨɸ/ͲŵŽƐƐǀƐ͘ʘĂƚŵ
ƐŚŽǁĞĚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶ͗ϭͿƚƌƵĞĂƋƵĂƚŝĐŵŽƐƐƐƉĞĐŝĞƐĨƌĂĐƚŝŽŶĂƚĞĚŵŽƌĞŝĨƚŚĞǇĐŽŶƚĂŝŶĞĚŵŽƌĞ
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ͕ĂŶĚϮͿŵŽƐƐƐƉĞĐŝĞƐŐƌŽǁŝŶŐŽŶǁĞƚƌŽĐŬĨƌĂĐƚŝŽŶĂƚĞĚŵŽƌĞǁŚĞŶƚŚĞǇŐƌĞǁŝŶŚŝŐŚĞƌ
ǁĂƚĞƌĨůŽǁƐ͘

ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ
dŚĞǁŽƌŬǁĂƐĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ,ZͲ/WͲϭϭͲϮϬϭϯͲϭϲϮϯZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞYƵĂƚĞƌŶĂƌǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ
ƌŽĂƚŝĂƵƐŝŶŐŝƐŽƚŽƉĞŵĞƚŚŽĚƐ;Z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EZ/DͿ͕ƌŽĂƚŝĂŶ^ĐŝĞŶĐĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞWƌŽũĞĐƚǁŝƚŚƚŚĞWůŝƚǀŝĐĞ
>ĂŬĞƐEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͘tĞĂƌĞƚŚĂŶŬĨƵůƚŽ͘ŽƌŬŽǀŝđĨŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐ͘

ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͗
DĂƌēĞŶŬŽ͕͘^ƌĚŽē͕͘'ŽůƵďŝđ^͕͘WĞǌĚŝē:͕͘,ĞĂĚD͘:͘;ϭϵϴϵͿĂƌďŽŶƵƉƚĂŬĞŝŶĂƋƵĂƚŝĐƉůĂŶƚƐĚĞĚƵĐĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞŝƌŶĂƚƵƌĂůϭϯĂŶĚϭϰĐŽŶƚĞŶƚ͘ZĂĚŝŽĐĂƌďŽŶϯϭͬϯ͕ϳϴϱͲϳϵϰ͘
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ĐŽƵƌƐĞ͘ZĂĚŝŽĐĂƌďŽŶϮϴͬϮ͕ϱϭϱͲϱϮϭ͘
